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El propósito de esta tercera entrega de referencias bibliográficas de antropología urbana y otras
ciencias sociales de la ciudad es doble: subsanar algunas lagunas de la precedente e inventariar
selectivamente las más actualizadas; y, en segundo lugar, centrarse en los ámbitos de Europa y
América Latina así como en el de Euskal Herria.
Palabras Clave: Ciudad. Cultura. Sociedad. Antropología urbana. Sociología Urbana. Europa.
América latina. Euskal Herria.
Hiri-antropologiari eta hiri-alorreko bestelako gizarte-zientziei buruzko bibliografia-aipamenak
jasotzen dituen hirugarren lan honen bidez, bi helburu lortu nahi izan ditugu: batetik, aurreko lanean
sortutako zenbait hutsune zuzentzea eta aipamenik eguneratuenen inbentario aukeratua osatzea;
bestetik, Europako, Latinoamerikako eta Euskal Herriko eremuak oinarritzat hartzea. 
Giltza-Hitzak: Hiria. Kultura. Gizartea. Hiri-antropologia. Hiri-soziologia. Europa. Latinoamerika.
Euskal Herria.
Le but de ce troisième recueil de références bibliographiques d’anthropologie urbaine et autres
sciences sociales de la ville est double : combler, d’une part, certaines lacunes du recueil précédent
et procéder à un inventaire sélectif des plus actualisées et, d’autre part, se centrer sur l’Europe,
l’Amérique Latine et le Pays Basque. 
Mots Clé : Ville. Culture. Société. Anthropologie urbaine. Sociologie urbaine. Europe. Amérique
Latine. Pays Basque. 
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La primera y segunda partes de esta bibliografía fueron publicada en los núms.
19 (2000) y 24 (2003) de Zainak, con los títulos respectivos de “Bibliografía de
antropología urbana”; pp. 229-248 y “La ciudad en la sociedad y en la cultura
urbanas: bibliografía selectiva (1990-2002)”; pp. 1037-1091. 
En sendos números monográficos anteriores de Zainak –19 (2000) y 24
(2003)– ofrecimos una amplia selección de referencias bibliográficas represen-
tativas de esta especialización desde sus orígenes. El propósito de esta tercera
entrega está más focalizado: primero elaborar un selectivo inventario de las más
genéricas y recientes, reparando algunos olvidos de la precedente, intencional-
mente casi nunca anteriores al año 2000; y, segundo, dar cabida a una amplia
selección de las de ese vasto ámbito de los países de expresión latina a ambos
lados del Atlántico, para el mismo marco temporal. 
En esta ocasión, y libres ya de la constricción impuesta por la amplitud tem-
poral de las dos entregas precedentes, podremos dar cabida a una selección de
los capítulos más significativos o de interés más general –más allá de los casos
puntuales– de algunos de los libros colectivos aquí referenciados; pero, ante la
imposibilidad material de efectuar un vaciado sistemático, esta selección siem-
pre será subjetiva. Porque, pese a una intención de objetividad la selección de
todas estas referencias bibliográficas está condicionada por los intereses, los
conocimientos y las limitaciones de su autor.
La antropología urbana en la América Latina, ya más que incipiente durante
la pasada década, se ha consolidado a comienzos del milenio entrante, muy
especialmente en México y en Brasil. Desde ultramar nos llegan voces autoriza-
das, respaldadas por sólidos textos y una notoria tarea investigadora. Sus apor-
taciones, y la de los equipos que lideran, informan buena parte de nuestro ter-
cer epígrafe. 
Lo propio sucede en Portugal donde esta subdisciplina, además de consoli-
darse, ha establecido estrechos vínculos con sus colegas brasileños y españo-
les. En el Estado Español –sus diversas nacionalidades y regiones– la antropolo-
gía urbana es una de las especialidades más florecientes y de mayor peso
específico para la comprensión de nuestras sociedades locales en el contexto de
la glocalización. La antropología urbana se ha impuesto definitivamente en el
ámbito académico y curricular pese a que, como no podría ser de otra forma, no
le falten ciertos detractores.
Aunque aún incipiente en esta Euskal Herria invertebrada y transfronteriza,
donde concurre con otras ciencias sociales –como la sociología urbana o la geo-
grafía cultural– en el análisis de lo urbano. Un panorama, éste último, que ofre-
ce ciertas similitudes con el existente en Italia. Y, además, la antropología de
una sociedad eminentemente urbana1, como es la vasca, está supeditada a la
hegemonía de otros campos de especialización más tradicionales, como el bino-
mio rural-pesquero, el género, o las identidades étnicas y nacionales, en el que-
1. III Jornadas de Antropología Urbana...
hacer de nuestros investigadores. O al emergente campo de las migraciones
transnacionales, novedoso tanto para la antropología como para las restantes
ciencias sociales, aunque asociado preferenteme –si bien no exclusivamente–
con el ámbito urbano.
Como en las ocasiones precedentes, la elaboración de este repertorio biblio-
gráfico responde a una perspectiva interdisciplinar, con inclusión de publicacio-
nes de otras ciencias sociales próximas a un análisis del fenómeno urbano en
términos culturales –sociología, psicología social y geografía, siempre en su
adjetivación de urbanas–, además del urbanismo. La demarcación entre ellas,
particularmente entre las dos primeras, pasa más bien por la ubicación acadé-
mica de los investigadores, y por su consiguiente pleitesía a tradiciones discipli-
nares, que por diferencias significativas de tipo epistemológico o metodológico.
La adscripción geográfica de las referencias bibliográficas no se realiza en
función de la nacionalidad del autor ni del editor, de su idioma o del lugar de edi-
ción, sino de la temática del texto y de la adscripción nacional y/o estatal de su
referente territorial.
1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL, EUROPA Y NORTEAMÉRICA
ABRAHAMSON, Mark (2004): Global Cities. Nueva York: Oxford University Press.
ABU-LUGHOD, Janet L. (1999): New York, Chicago, Los Angeles: America´s Global Cities.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
ADAMKIEWICZ, E. (1998): “Nouvelles pratiques et sports autonomes dans la ville». En: Le
sport dans la ville. París: L´Harmattan.
— “Les performances sportives de rue” (2001). En: «Sport en Ville», Les Annales de la
Recherche urbaine, nº 79 (juin).
ALEDO TUR, Antonio: “Globalización y pobreza urbana”. En: J. I. Homobono y J. A. Rubio-
Ardanaz (eds. lits.). Las culturas de la ciudad, op. cit.; pp. 107-136. 
ALGUACIL, J. (2000): Calidad de vida y praxis urbana. Madrid: CIS-Siglo XXI.
ALLEN, John; MASSEY, Doreen; PRYKE, Michael (eds.) (1999): Unsettling Cities. Londres:
Routledge.
ALTHANS, Birgit (2004): “La ville: espace performatif ”. En: Ch. Wulf et al.: Ethno graphie
et gènese de communautés. Penser les pratiques sociales comme rituels. París:
L´Harmattan; pp. 21-50.
ÁLVAREZ, Marcelo; LACARRIEU, Mónica (comps.) (2007): Logociudades. Buenos Aires:
La Crujía.
AMAR, Georges (2004): Mobilités urbaines. Éloge de la diversité et devoir d´invention. La
Tour d´Aigues (Fr.): Éditions de l´Aube.
AMENDOLA, Giandomenico (2001): “Cultura, desarrollo y territorio”. En: R. Gómez de la
Iglesia (dir.): Cultura, Desarrollo y Territorio, op. cit.; pp. 23-28.
AMPHOUX, Pascal (2002): “L´observation récurrente”. En: M. Jolé (dir.): Espaces publics
et cultures urbaines, op. cit.; pp. 271-282.
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ARENILLAS PARRA, Teresa (coord.) (2003): Ecología y ciudad. Raíces de nuestros males y
modos de tratarlos. Barcelona: Fundación de Investigaciones Marxistas / El Viejo Topo.
ARIAS SIERRA, Pablo (2003): Periferias y nueva ciudad. El problema del paisaje en los
procesos de dispersión urbana. Sevilla: Universidad de Sevilla.
ASCHER, François (2004 [2001]): Los nuevos principios del urbanismo. El fin de las ciu-
dades no está a la orden del día. Madrid: Alianza Editorial.
AUGÉ, Marc (2007): Por una antropología de la movilidad. Barcelona: Editorial Gedisa.
AUGOYARD, Jean-François (coord. par Jean Métral) (2000): Cultures en ville ou de l´art
et du citadin. La Tour d´Aigues: Éditions de l´Aube.
AUTHIER, Jean-Yves (2001): Du domicile à la ville. Vivre en quartier ancien. París :
Anthropos.
—; BACQUÉ, Marie-Hélène; GUÉRIN-PACE, France (dirs.) (2007): Le quartier. Enjeux
scientifiques, actions politiques et pratiques sociales. París: La Découverte.
ÁVILA SÁNCHEZ, Héctor (coord.) (2005): Lo urbano-rural, ¿nuevas expresiones territoria-
les? México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
AZÚA, Félix; DELGADO, Manuel; MONEO, Rafael; VERDÚ, Vicente et al. (2004): La arqui-
tectura de la no-ciudad. Pamplona-Iruñea: Universidad Pública de Navarra / Nafa -
rroako Unibertsitate Publikoa.
AZÚA, Félix (2004): “La necesidad y el deseo”. En: F. de Azúa et al.: La arquitectura de la
no-ciudad, op. cit.; pp. 171-195.
BAGNASCO, A.; LE GALÈS, P. (1997): Les villes en Europe. París: La Découverte. 
BALSA, Casimiro (ed.) (2006): Relações Sociais de Espaço. Homenagem a Jean Remy.
Lisboa: Edições Colibri; 230 pp.
BALZANO, Silvia (2000): “Dime cómo llamas al barrio y te contaré parte de su historia.
Aportes para una etnografía del barrio”. En: E. del Acebo (dir.): El habitar urbano, op.
cit.; pp. 265-293
BAROU, Jacques (2004): “Comment les anthropologues en vinrent à la ville: extension du
domaine de la recherche”. En: Barou, J., Battegay, A. y Gergely, A.: La ville, ses 
cu ltures, ses frontières, op. cit.; pp. 37-51.
BASSAND, Michel (2008): Cités, villes, métropoles le changement irréversible de la ville.
Lausanne (Suisse): Presses polytechniques et universitaires romandes.
—; LERESCHE, J.-Ph. (1999): Les faces cachées de l´urbain. Berna: P. Lang.
BATTEGAY, Alain; BAROU, Jacques; GERGELY, Andràs A. (dirs.) (2004): La ville, ses cul -
tures, ses frontières. Demarches d´anthropologues dans les villes d´Europe. París –
Budapest - Turín: L´Harmattan; 217 p.
BAUDRY, Patrick; PAQUOT, Thierry (comps.) (2003): L´urbain et ses imaginaires. Pessac:
Maison des Sciences de L´Homme.
BAUMAN, Zygmunt (2006 [2005]): Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros.
Barcelona: Arcadia; 75 p.
— (2007): “Separados, pero juntos”. En: Z. Bauman: Tiempos líquidos. Vivir en una épo-
ca de incertidumbre. Barcelona: Tusquets Editores, pp. 103-132.
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BEALL, J.; CRANKSLAW, O.; PARNELL, S. (2002): Uniting a Divited City: Governance and
Social Exclusion in Johannesburg. Londres: Earthcan.
BEATLEY, T. (2000): Green Urbanism. Larning from European Cities. Washington: Island
Press.
BEAVERSTOCK, J. V.; TAYLOR, P. J.; SMITH, R. G. (1999): “A Roster of World Cities”. En:
Ci ties, nº 16; pp. 445-458.
BECKEL, Lothar (ed.) (2001). Megacities: The European Space Agency´s Contribution to
a Better Understanding of a Global Challenge. Salzburgo: Geoespace Verlag.
BEJA HORTA, Ana Paula (2007): Sociologia Urbana. Lisboa: Universidade Aberta; 488 p.
BELL, David; JAYNE, Mark (eds.) (2006): Small cities: urban experience beyond the
metropolis. Nueva York y Londres: Routledge.
BELLET, Carme; LLOP, Joseph M. (eds.) (2000): Ciudades intermedias. Urbanización y
sostenibilidad. VII Semana de Estudios Urbanos. Lleida, del 30 de Marzo al 3 de Abril
de 1998. Lleida: Editorial Milenio.
BENACH, Núria (2005): “Diferencias e identidades en los espacios urbanos”. En: M.
Nash, R. Tello, N. Benach (eds.): Inmigración, género y espacios urbanos. Los retos
de la diversidad. Barcelona: Edicions Bellaterra; pp. 71-83.
BERDOULAY, Vincent; DA COSTA GOMES; Paulo C.; LOLIVE, Jacques (2004): L’espace
public à l’épreuve. Régressions et émergences. Burdeos: Maison des Sciences de
l´Homme d´Aquitaine; 226 p.
BERENSTEIN-JACQUES, Paola; JEUDY, Henri-Pierre (2006): Corps et décors urbains. Les
enjeux culturels des villes. París: Éditions L´Harmattan.
BERGALLI, Roberto; RIVERA BEIRAS, Iñaki (coords.) (2007): Emergencias urbanas. Rubí
(Barcelona): Editorial Anthropos – OSPDH; 334 p.
BERQUE, Augustin; BONNIN, Philippe; GHORRA-GOBIN, Cynthia (2006): La ville insoute-
nable. París: Éditions Belin; 368 p.
BERRY-CHIKHAOUI, Isabelle; DEBOULET, Agnès; ROULLEAU-BERGER, Laurence (dirs.)
(2007): Villes internationales. Entre tensions et réactions des habitants. París: La
Découverte.
BIANCHINI, F.; PARKINSON, M. (eds.): Cultural policy and urban regeneration: the West
European experience. Manchester: Manchester University Press.
BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine; HIERNAUX-NICOLAS, Daniel; RIVIÈRE D´ARC (eds.)
(2003): Retours en ville. Des processus de «gentrification» urbaine aux politiques de
«revitalisation» des centres. París: Éd. Descartes et Cie.
— (2004): “Gentrification: le tabou français”. En: Esprit, nº. 3-4 (mars-avril); pp. 62-64.
BISWAS, Ramesh Kumar (ed.) (2001): Metropolis Now! Urban Cultures in Global Cities.
Springer: Viena / Nueva York; 240 p.
BLANC, Natalie (2004): “De l´écologique dans la ville”. En: Revue Ethnologie Française,
nº 4. París: Société d´ethnologie française.
BOISONNADE, Jérôme; GUEVEL, Solenn; POULAIN, France (dirs.) (2008): Ville visible,
ville invisible. La jeune recherche urbaine en Europe. París: L´Harmattan; 188 p.
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BONNET, Michel; AUBERTEL, Patrice (2006): La ville aux limites de mobilité. París:
Presses Universitaires de France.
BONNIN, Philippe (2007): “El umbral de la casa: dispositivos y rituales en los fundamen-
tos de una topología social”. En: J. Calatrava Escobar y J. A. González Alcantud (eds.)
(2007): La ciudad: paraíso y conflicto, op. cit.; pp. 17-42.
BORDEN, I.; KERR, J.; RENDELL, J. (2003): The Unknown City: Contesting Architecture
and Social Space. Cambridge: The Mitt Press.
BORDREUIL, Samuel (2002): “Espace public, urbanité et mouvements”. En: M. Jolé
(dir.): Espaces publics et cultures urbaines, op. cit.; pp. 45-68.
BORJA, Jordi (2003): La ciudad conquistada. Madrid: Alianza Editorial.
—; MUXÍ, Zaida (2003): El espacio público: ciudad y ciudadanía. Madrid: Electa.
BORN, Maurice (2005): Pas de quartiers! De quelques figures du déracinement. Lau -
sanne (Suisse): Editions d’en bas / Lyon: Atelier de création libertaire.
BOUDREAULT, Pierre-W.; JEFFREY, Denis (eds.) (2007): Identités en errance. Multi-iden -
tité, territoire impermanent et être social. Les Presses de l´Université de Laval
(Canadá).
BOURDIN, Alain (2005): “La civilisation urbaine”. En: P. Tronquoy (dir.): Villes et territoires,
op. cit.; pp. 2-7.
BRETTELL, Caroline B. (2000): “Urban history, urban anthropology and the study of
migrants in cities”. En: City & Society, XII (2); pp. 129-138.
BROCKERHOFF, Martin (1999): “Urban Growth in Developing Countries: A Review of
Projections and Predictions”. En: Populatiojn an Development Review, nº 25; pp.
757-778.
BRODY, Jeanne (dir.) (2005): La rue. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.
BUXÓ REY, Mª Jesús (2007): En: J. Calatrava Escobar y J. A. González Alcantud (eds.)
(2007): La ciudad: paraíso y conflicto, op. cit.; pp. 75-90.
BUXTON, Michael (2004): “La ciudad ecológica”. En: R. del Caz et al.: “El retorno de la
ciudad: elogio del urbanismo”, op. cit.; pp. 47-77.
CALATRAVA ESCOBAR, Juan; GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio (eds.) (2007): La ciu-
dad: paraíso y conflicto. Madrid: Junta de Andalucía – Abada Editores.
CAMPBELL, Scott; FAINSTEIN, Susan S. (eds.) (2001): Readings in Urban Theory. Oxford:
Blackwell Publishers.
CAPEL, Horacio (1998): “Una bibliografía para el estudio de la ciudad”. En: Biblio 3W.
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 114, 17 de sept.
Barcelona: Universidad de Barcelona.
— (2002): La morfología de la ciudades. I. Sociedad, cultura y paisaje urbano. Bar ce lo -
na: Ediciones del Serbal.
— (2005): La morfología de las ciudades II. Aedes facere: técnica, cultura y clase social
en la construcción de edificios. Barcelona: Ediciones del Serbal.
— (2007): “Gritos amargos sobre la ciudad”. En: R. Bergalli e I. Rivera Beiras (coords.):
Emer gencias urbanas, op. cit.; pp. 33-71.
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CAPRON, Guénola; CORTÈS, Geneviève; GUÉTAT-BERNARD, Hélène (eds.): Liens et lieux
de la mobilité. Ces autres territoires. París: Éditions Belin.
CARDINALI, Philippe (2003): “Metropolis entre utopie et dystopie: le mal dans la ville”.
En: S. Théodorou (dir.): De la ville et du citadin, op. cit.; pp. 92-121.
CARRÉ, Jacques (2000): Les visiteurs du pauvre. Anthologie d´enquêtes britanniques sur
la pauvreté urbaine (XIX – XX siècles). Paris: Éditions Karthala.
CERRO, Gerardo del (2004): “Ciudad y globalización: un enfoque teórico”. En: Revista
Española de Sociología, nº 4, pp. 199-218.
CHALAS, Yves (dir.) (2004): L´imaginaire aménageur en mutation. Cadres et référents
nouveaux de la pensée et l´action urbanistiques. Contribution au débat. París:
L´Harmattan – La Librairie des Humanités. 
CHARMES, Eric (2005): La vie périurbaine face à la menace des gated communities.
Paris: L´Harmattan.
CHAUDOIR, P. (2000): Discours et figures de l´espace public à travers les arts de la rue :
la ville en scènes. París: L´Harmattan.
CHEVALIER, Gérard (2005): Sociologie critique de la politique de la ville. Une action
publique sous influence. París: L´Harmattan.
ÇINAR, Alev; BENDER, Thomas (eds.) (2007): Urban imagineries: locating the modern
city. Minneapolis: University of Minnesota.
COCCO, Giuseppe (2003): Trabajo y ciudadanía. Xátiva: Diálogos.
COLLIGNON, Béatrice; STASZAK, Jean-François (dirs.) (2003): Espaces domestiques:
construire, habiter, répresenter. París: BREAL.
COOK, Peter (2004): The City Seen as a Garden of Ideas. Nueva York: The Monacelli Press.
CORDEIRO, Graça Índias; VIDAL, Frédéric (eds.) (2008): A Rua. Espaço, tempo, sociabili-
dade. Lisboa: Livros Horizonte; 174 p.
COWAN, Alexander; STEWARD, Jill (eds.) (2007): The City and the Senses. Urban culture
since 1500. Aldershot (Hampshire, UK): Ashgate Publishing Ltd.
CRUCES VILLALOBOS, Francisco (2004): “Procesos formativos en la expresividad urbana:
tradición, instrumentalidad, autocensura, transgresión y comunicación crítica”. En:
C. Ortiz (ed.): La ciudad es para ti, op. cit.; pp. 19-35.
— (2006): Símbolos en la ciudad. Lecturas de antropología urbana. Madrid: Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
CUCÓ GINER, Josepa (2004): Antropología Urbana. Barcelona: Editorial Ariel.
ÇINAR, Alev; BENDER, Thomas (2007): Urban Imaginaries. Locating the Moden City.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
DAMON, Julien (2008): Vivre en ville observatoire mondial des modes de vie urbains
2008-2009. París: PUF; 248 p.
DARKE, J. (1998): “La ciudad modelada por el varón”. En: C. Booth, J. Darke y S.
Llenadle (coords.): La vida de las mujeres en las ciudades. Las ciudades, un espacio
para el cambio. Madrid: Ediciones Narcea.
DAVIS, Mike (2000): “Urbanismo mágico: los latinos reinventan la gran ciudad estadou-
nidense”. En: New Left Review (edición en castellano), nº 3; pp. 19-64.
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— (2001): Más alla de Blade Runner. Control urbano. La ecología del miedo. Barcelona:
Virus Editorial.
— (2003 [1990]): Ciudad de cuarzo. Arqueología del futuro de Los Ángeles. Madrid:
Lengua de Trapo.
— (2007 [2002]): Ciudades muertas. Ecología, catástrofe y revuelta. Madrid: Traficantes
de Sueños.
DEBOULET, Agnès; ROULLEAU-BERGER, Laurence; Isabelle BERRY-CHIKAOUI (2007):
“Introduction. Internationalisation, dynamiques économiques et urbaines et positions
des citadins”. En: I. Berry-Chikaoui, A. Deboulet, y L. Roulleau-Berger, (dirs.): Villes
internationales, op. cit.; pp. 3-24.
DECKKER, Thomas (ed.) (2001): Modern City Revisited. Londres: Spon Press.
DE LA PEÑA, Gabriela (2003): “Simmel y la Escuela de Chicago en torno a los espacios
públicos en la ciudad”. En: Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, nº 01/a.
DEL ACEBO, Enrique (dir.) (2000): El habitar urbano: pensamiento, imaginación y límite. La
ciudad como encrucijada. Buenos Aires: Ciudad Argentina – Universidad del Salvador.
— (2000): “El pensamiento urbanístico occidental (Consideraciones teóricas e históricas
a partir de una categorización propuesta por Françoise Choay)”. En: E. del Acebo
(dir.): El habitar urbano, op. cit.; pp. 81-164.
— (2000): “Representaciones del espacio (Algunas reflexiones sobre el habitar urbano
desde M. Heidegger y G. Simmel)”. En: E. del Acebo (dir.): El habitar urbano, op. cit.;
pp. 197-214.
DEL CAZ, Rosario et al. (2002): La ciudad y los derechos humanos. Madrid: Talasa.
—; GIGOSOS, Pablo; SARAVIA, Manuel (2004): “La ciudad en el espejo”. En: R. del Caz
et al.: “El retorno de la ciudad: elogio del urbanismo”, op. cit.; pp. 78-104.
DELCOURT, Laurent (2008): Explosión urbana y globalización. Madrid: Editorial Popular;
186 p.
DELGADO, Manuel (2004): “La no-ciudad como ciudad absoluta”. En: F. de Azúa et al.:
La arquitectura de la no-ciudad, op. cit.; pp. 121-153.
— (2005): Elogi del vianant: del “model Barcelona” a la Barcelona real. Barcelona:
Edicions de 1984; 168 p.
— (2007 a): Sociedades movedizas. Hacia una antropología de las calles. Barcelona:
Editorial Anagrama.
— (2007 b): “Morfología urbana y conflicto social. Las medidas antigueto como políticas
de dispersión de pobres”. En: R. Bergalli e I. Rivera Beiras (coords.): Emergencias
urbanas, op. cit.; pp. 133-168.
— (2007 c): “El espacio público en litigio. Las ocupaciones desobedientes de la calle en
Barcelona (1939-1977)”. En: J. Calatrava Escobar y J. A. González Alcantud (eds.)
(2007): La ciudad: paraíso y conflicto, op.cit.; pp. 279-299.
— (2007 d): “Lògica del passavolant. Rudiments teòrics per a una antropologia dels
carrers”. En: F. X. Medina y R. Sánchez (coords.) (2007): Espais urbans: usos i
transformacions (dossier). En: Revista d´etnologia de Catalunya, nº 31 (octubre);
pp. 18-26.
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